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Abstrakt 
Řešený objekt se nachází v zastavěném území východně od centra města Mladá Boleslav 
v Jičínské ulici. Budova byla původně postavena jako vojenská kasárna a k tomuto účelu také 
dlouhá léta sloužila. Nyní je využívána jako bytový dům vyššího standardu s č.p. 244. Vstupní 
podlaží objektu je tvořeno převážně bytovými jednotkami, pouze je doplněno společnými 
prostorami domovního vybavení a jedním komerčním nebytovým prostorem se samostatným 
vstupem. V II.NP až IV.NP jsou umístěny již pouze jednotlivé bytové jednotky. 
Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu a geodetické zaměření jeho okolí. Dále 
jako podklad pro tuto práci sloužila architektonická studie objektu, ze které byla převzata 
dispozice a prostorové uspořádání řešené nástavby. 
Předmětem této bakalářské práce je architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení 
dané projektové dokumentace dvoupodlažní ocelové nástavby, se zaměřením na řešení 
stavebních detailů. V dokumentaci jsou zpracovány půdorysy a řezy nástavby, technické pohledy 
na objekt a výpis výplní. Stavební detaily jsou vyznačeny ve stavebních výkresech, konkrétně 
v řezech objektem, a dále dopodrobna zpracovány na samostatných výkresech. Ve            
stavebně-konstrukčním řešení byla navržena a ověřena nosná konstrukce ocelové nástavby, byl 
proveden předběžný statický výpočet a vypracovány výkresy této nosné konstrukce. 
Projektová dokumentace je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., Vyhláška o 
technických požadavcích na stavby, zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, a souvisejícími 
normami a předpisy.  
 
Klíčová slova 
dvoupodlažní ocelová nástavba, historický objekt, bytový dům, nosná konstrukce, ocelový 
profil, lehký obvodový plášť, stavební detaily 
 
Abstract 
The solved object is situated in a built-up area easterly from the centre of the town Mladá 
Boleslav in Jičínská Street. The building was originally built as military barracks and for a long time 
it had been serving for this purpose. At present it is used as a block of flats of higher standard with 
land-register number 244. Entry storey of the object is formed mostly by dwelling places and it is 
completed only by common space of home equipment and by one commercial  trading space with 
separate entrance. From the second to the fourth floor there are situated only individual flats.  
Survey of the present state of the object and geodetical survey of its surrounding has been 
done. As a base for this work was an architectonic study of the object, from which was overtaken 
the disposal and spatial arranging of the solved extension. 
Aim of this bachelor work is an architectonic-constructional and building-constructional 
solving of the given project documentation of two-storey steel extension with concentration on 
constructional details solving. In the documentation there are elaborated ground plans and 
profiles of the extension, technical views on the object and extract of the fillers. Constructional 
details are marked in the constructional drawings, especially in the profiles through the object 
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and more detailed worked on the separate drawings. In the building-constructional solving there 
was proposed and attested the supporting construction of the steel extension. The preliminary 
static calculation has been done and the drawings of this supporting construction have been 
worked up. 
The project documentation has been proposed in harmony with public notice No 268/2009 
Sb., Building Law, and related norms and rules. 
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